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Vyhodnotit sortiment těchto prostředků na českém trhu. Analyzovat možnosti a limity použitelnosti
obranných sprejů pro účely osobní obrany.
Charakteristika práce:
Dle takticko-technických dat, popisu a způsobu použití obranných sprejů provést jejich kategorizaci a
zařazení do výkonnostních skupin. U vybraných prostředků experimentálně ověřit jejich výkonové
parametry. Navrhnout metodiku využití těchto obranných prostředků ve vytipovaných krizových situacích s
ohledem na jejich technické možnosti a ekonomické nároky.
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